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品崎千 位 授 与
平成1 1 年度大 学院医学研究科博士課程
学 位 記
第 号 氏 名 博 士 論 文 名 科 名
整 形 外 科
げ じ よ う り ゅ う いち
医 甲 下 条 竜 一 Trunk muscle performance after posterior lumbar surgery 
第236号
そう ゆ き
医 甲 五 鰻 有紀子 慢性心不全患者の呼吸循環変動に対す る 交感神経活動 の 関わ り 第 二 内 科
第237号
しば た たかし
医 甲 柴 田 孝 Generators of visual evoked potentials for faces and eyes in the 脳 外 科
第238号 human brain 
あい めい
医 甲 鐘 除 梅 Red ginseng ameliorated place navigation deficits in young rats 生 理 学 2
第239号 with hippocampal lesions and aged rats 
さ と る
医 甲 高 田 訓 Lectin bindig pa恥ms in nasal-associated lymphoid tissue 耳鼻咽喉科
第240号 （NALT) of rat and the influence of lectin administration on 
NALT p紅ticle uptake 
た じり こ う じ
医 甲 田 尻 浩 嗣 The intracerebroventricular administration of NMDA-Rl antisense 精神神経医学
第24 1 号 oligodeoxynucleotide significantly alters the activity of dopamme 
neurons in the rat ventral tegmental area: Elecむophysiological and 
receptor autoradiographic studies 
ち ょ う
医 甲 張
第242号
瑞 麗 強大音刺激時の ラ ッ ト 脳幹内 c-fos 陽性細胞発現様式 耳鼻咽喉科
仙薬甲号
qd aq 
医第 己 う かく
宏 革 Effects of gravity on optokinetic nystagmus in cats 耳鼻咽喉科
医 甲 柳
第244号
こん てつ
根 哲 Nitric oxide mediates the change of proteoglycan synthesis in the 整 形 外 科
human lumbar intervertebral disc to hydrostatic pressure 
わた なべ かず ひこ
医 甲 渡 辺 一 彦 有 色 家 兎 の 実 験 的 前 房 内 フ レ ア 上 昇 に 及ぼ す α 2 刺 激 薬 眼 科
第245号 (clonidine, apraclonidine， 及び guanfacine） の影響
うえ せ けいいちろ う
医 甲 上 勢 敬一郎 Properties of the 仕ansient outward current in rabbit sino-atrial 小 児 科
第246号 node cells 
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第247号
なか や あっ
医 甲 中 谷 敦 子 Helicobacter pylori alters n・6 fa町 acid metabolism and prosta・ 第 三 内 科
glandin E2 synthesis in rat gastric mucosa! cells (RGM・ 1)
まつ ぎわ じゅん ζ 
医 甲 松 沢 純 子 Age-related volumetric changes of brain gray and white matter in 小 児 科
第248号 healthy infants and children 
やま も と じゅん
医 甲 山 元 純 子 ア ト ピ ー性皮膚炎 に お け る Thl/Th2 細胞バ ラ ン ス に 関 す る 研究 小 児 科
第249号
計楊甲号
nU にuqL 
医第 倉 ょ う
喬 釣藤散の 血流改善作用 に 関す る 研究
一 無症候性脳梗塞患者な ら びに脳卒中易発症 自 然発症高血圧 ラ ッ
ト の検討一
和漢診療学
かめ た けい すけ
医 甲 亀 田 圭 介 Role of intracellular Ca 2 + concentration in apoptosis induced by 放射線医学
第25 1 号 hyperthermia and its enhancement by verapamil in U937 cells 
やま ご
医 甲 山河カ プ リ エラ イ ネ ス Modulatiion of sonic hedgehog, patohed and patched-2 expression 歯科口腔外科学
第252号 by epidermal growth factor signaling in mouse hair follicle for-
ma ti on 
た田崎岩甲号
qd Fhu qゐ
医第
さい
医 甲 察
第254号
とん
医 甲 ｛冬
第255号
料林甲号
nhu EU 円L
医第
山劉甲号
ni Fhd 円4
医第
みのる
実 Pioglitazone antagonized TNF-a・induced insulin resistance by a 第 一 内 科
mechanism independent of differentiation-promoting activity of 
PPAR・γ
うん ぜい
雲 清 Iηeversibility of renal 旬bular dysfunction in male inhabitants of 公衆衛生学
a cadmium-pollutedoarea in Toyama, Japan-An eleven-year 
follow-up study 
じゅん じえ
俊 傑 Intrathymic and extrathymic T-cell development 免 疫 学
龍 ニ ブ ラ ジ キ ニ ン刺激 に よ る ヒ ト 肺線維芽細 胞 の IL・8 産 生 と そ の 第 一 内 科
細胞内伝達機構 につ い て
ち ゅ う ぎ よ 〈
仲 玉 閉経前女性の手骨骨密度お よ び骨代謝マ ー カ ー に 関す る 疫学的 保 健 医 学
研究 ー 環境 ・ 遺伝要 因 か ら みた検討 ー
平成1 1 年度医学博士 （論文博士）
第276号
ほん
ま
よし ゆき
医 乙 本 間 善 之 高齢者の 生命予後， 活動的余命 と 日 常生活 自 立度， 身体 ・ 社会 保 健 医 学
活動因子 と の 関連 に つ い て 一 高齢者ニーズ調査 よ り 一
よし だ よし まさ
医 乙 吉 田 良 昌 オ キ シ ダ ン ト の ヒ ト 気道上皮細胞 に お け る Interleukin-6 (IL・6) 第 一 内 科
第277号 産生増強作用
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し ゅ う
医 乙 周
第278号
白東山坂乙号
ny 巧i円4
医第
てん
ろ〈
天 禄 Comparison of Medial and Lateral Septal Neuron Activity during 生 理 学 2
Performance of Spatial Tasks in Rats 
た
だ
し
正 Loss of hetero可gosity of 14q32 in colorectal carcinoma 第 二 外 科
第280号
倉
む
ら
たつ
お
医 乙 木 村 龍 生 Effects of T・588, a newly synthesized cognitive enhancer, on 生 理 学 2
hippocampal CAI neurons in rat brain tissue slicas. 
第28 1 号
と よ も と たか し
医 乙 豊 本 貴 嗣 Na-K-2Cl co回nsporters are present and regulated in simian 皮 膚 科
eccnne clear cells 
か
ご
う ら
ま
さ より
医 乙 寵 浦 正 JI匝 Phytol is  a novel tumor promoter on ICR mouse skin 
第282号
皮 膚 科
た
陪 ら
えい いち
医 乙 田 原 英 一 ア レルギー性 3 相性皮膚反応 と 川 奇 の 抑 制効果
第283号
崎市品古乙号
4 00 qL 
医第
和漢診療学
すすむ
晋 Related changes in sympathetic activity, cerebral blood flow and 脳 外 科
intracranial presuure, and effect of an α －blocker in experimental 
subarachnoid hemorrhage 
第285号
tltl 
た し よ う いち ろ う
医 乙 太 田 昌一郎 前立腺癌 に 発 現す る ウ ロ キ ナ ー ゼ ・ タ イ プ ・ プ ラ ス ミ ノ ゲ ン 泌 尿 器 科
一 ア ク チベ ー タ （u・PA） の予後評価 に お け る 有用性
制森拘米乙号
nhU 00 
医第 主 こ と
誠 Orbital cortex neuronal responses during an odor-based condi- 歯科目腔外科学
tioned associative task in rats 
まん たに なお き
医 乙 寓 谷 直 樹 Inhibitory effect of ephedrae herba. an oriental traditional medi- 和漢診療学
第287号 cine, on the growth or influenza A/PR/8 virus in MDCK cells 
は せ がわ
医 乙 長谷川 と もみ 性器へルベス と 坑 ウ イ ルス 療法
第288号
ウ イ ルス学
第289号
かわ ま た ひろ し
医 乙 川 俣 博 嗣 Enhanced expression of inducible nitric oxide synthase by Juzen- 和漢診療学
taiho-to in LPS・activated RA W264. 7 cells, a murine macrophage 
cell line 
ふた む
ら
あ 倉
ひ
ろ
医 乙 二 村 明 広 坑 百iyl . l 腎炎 ラ ッ ト の メ サ ンギ ウ ム 細胞 の 増殖機序 に 関 す る 第 二 内 科
第290号 研究
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